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“Como institución ubicada en zona de frontera y en la región andi-
no-pacifico-amazónica, se compromete a orientar sus esfuerzos hacia 
el conocimiento de los problemas propios de esta condición y a la 
búsqueda de soluciones con criterios de sostenibilidad”. (Plan Marco 
de Desarrollo Institucional Universitario. Universidad de Nariño)1 
 
PRESENTACIÓN 
Sin caer en determinismos, muchos de los fenómenos que ocurren en torno a la 
existencia material y espiritual del hombre se explican a partir del enfoque econó-
mico. Los economistas interpretan con mirada crítica la realidad, para aportar su 
formación lógica al proceso de producción, distribución y consumo de recursos 
materiales y financieros, y para su utilización racional.  
En un mundo cambiante, el conocimiento debe reflejar una realidad inevitable 
e irreversible como la globalización, la cual las universidades deben interpretar 
para ser más universales, a partir de lo específico de su entorno. En el caso de la 
Universidad de Nariño, ésta construye su discurso a partir de su ubicación en una 
zona que, aunque atrasada, cuenta con un inmenso potencial derivado de su asiento 
en  la región andino-pacifico-amazónica. La idea es que la Universidad de Nariño -
y con ella el Programa de Economía-, contribuyan a transformar esta ventaja com-
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